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Луганська область має значний економічний потенціал і входить у п’ятірку найбільш потужних промислово-економічних регіонів України. Її частка в загальноукраїнському обсязі валової доданої вартості складає 4,5 %. На її території зосереджено близько 4,6 % основних фондів, 5 % трудових ресурсів України.
Вигідне економіко-географічне положення, близькість до джерел сировини і ринків збуту продукції, історично багатогалузева промисловість, розвинена мережа транспортних комунікацій, висока густина населення додають області незаперечні економічні переваги перед іншими регіонами країни [4].
Продукція луганських підприємств відома в багатьох регіонах України та за кордоном, неодноразово отримувала міжнародні нагороди за якість.
За підсумкам 2010 року виробництво промислової продукції склало 105,5 % відносно 2009 року.
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-липень 2011 року становив 40,1 млрд. грн.. (8,4 % від загальнодержавного обсягу). За цим показником область стабільно посідає 3 місце серед регіонів України.
Луганськ - найбільший промисловий центр сходу країни і один з важливих транспортних вузлів, через який проходять залізничні, автомобільні і повітряні колії із заходу і сходу України до північних, центральних і південних областей Росії та інших країн [1]. 
Через територію області проходять транзитні магістралі (залізниця Волгоград-Харків, автодорога Волгоград-Харків, автодорога Москва-Ростов-на-Дону, газопроводи із Ставрополя і Оренбурга, нафтопроводи з Поволжя і Північного Кавказу), які зв’язують Україну з Росією, наближають її до ринків збуту.
У структурі економіки області машинобудування займає 5,7%. У Луганській області сформовано три великих промислових вузли: 
	територію Луганського вузла визначають підприємства машинобудування, металообробки та легкої промисловості; 
	територію Алчевсько-Стаханівського вузла визначають підприємства вугільної, металургійної промисловості та машинобудування; 
	територію Лисичанськo-Рубіжансько-Северодонецького вузла –підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості. 
У Луганській області розташовані такі підприємства важкої машинобудівної промисловості як: ВАТ «Холдінгова компанія «Луганськтепловоз», ЗАТ «Первомайській механічний завод», ЗАТ «Краснодонський завод «Автоагрегат», ТОВ «Луганський завод колінчастих валів», ВАТ «Юність», ЗАТ «Автомотозапчастина», ДП ПО «Луганський верстатобудівний завод», ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод», АТЗТ «Стахановський машинобудівний завод», ЗАТ «Луганський ливарно-механічний завод», ВАТ «Луганський електроапаратний завод», ЗАТ «Термо», ВАТ «Завод гірнично-рятувальної техніки «Горизонт», ВАТ «Брянківський завод бурового обладнання», ВАТ «Первомайський електромеханічний завод ім. К.Маркса» та ін. (рис. 1) [1].


Рис. 1. Головні підприємства важкого машинобудування Луганської області 
(побудовано авторами за даними [1])
В області розроблена та діє Регіональна програма виробничої кооперації між промисловими та вугільними підприємствами, але без повноцінного й своєчасного фінансування з боку держави потреб вугледобувників її виконання фактично неможливо.
Серед основних проблем розвитку машинобудування області можна назвати необхідність удосконалення структури виробництва, розширення асортименту продукції, залучення інвестицій тощо. Також потрібна модернізація і реконструкція підприємства машинобудівної промисловості, оскільки вони відноситься до екологонебезпечних. Відходи підприємств істотно впливають на гідрохімічний режим експлуатації вод, посилюють забруднення повітря, погіршують стан та родючість ґрунтів [2].
Отже, актуальною проблемою залишається екологізація виробництва, яка передбачає технічне переоснащення з використанням ресурсозберігаючих та природоохоронних заходів. За рахунок цього буде значне підвищення якості продукції, що виготовляється, її конкурентноздатності.
Зусилля місцевих органів державної влади повинні концентруватися на введенні дієвих стимулів щодо створення робочих місць у всіх сферах економічної діяльності, забезпеченні гарантій зайнятості в процесі реструктуризації підприємств, розширенні соціальних гарантій працюючих, підвищенні гнучкості ринку праці.
Екологічна безпека регіону повинна розглядатися як сукупність процесів і заходів щодо створення сприятливих умов для відтворення природних ресурсів, життя і здоров'я людей, як одна з категорій стійкого розвитку економіки регіону.
Пріоритетним завданням повинно бути вдосконалення економічних механізмів охорони природи і природокористування з метою формування умов для концентрації фінансових ресурсів і їх цільового використання на фінансування невідкладних екологічних заходів загальнодержавного і регіонального значення.
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